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DOUTORADO
BARBOSA, Joaquim Carlos da Silva
A estética e o design nos sapatos da marca Christian Louboutin
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-15052017-152423/pt-br.php>
BIEGING, Patricia
Potencialização da experiência estética no iCinema: diretrizes para a criação de 
roteiro cinematográfico ficcional multilinear interativo
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-17032017-151852/pt-br.php>
BORGES, Renata Farhat de Azevedo
Clássicos em quadrinhos e seus editores no Brasil. O ímpeto na produção de 
adaptações literárias no século XXI
ORIENTADOR: Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-17032017-160918/pt-br.php>
BORTOLI, Suzana Rozendo 
Mulheres adultas em situação de rua e a mídia: histórias de vida, práticas 
profissionais com a população de rua e representações jornalísticas
ORIENTADOR: Alice Mitika Koshiyama
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-01062017-101741/pt-br.php>
BUDAG, Fernanda Elouise 
Intertextualidade, dialogismo e cultura material. Um estudo de narrativa 
ficcional audiovisual contemporânea
ORIENTADOR: Mayra Rodrigues Gomes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-04072017-140654/pt-br.php>
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CASTRO, Ana Caroline Silva de 
Apreensão de livros tidos como subversivos: o que os processos judiciais da 
Ditadura Militar revelam
ORIENTADOR: Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-23052017-152147/pt-br.php>
CERANTOLA, William Antonio 
A importância da comunicação da liderança para a tomada de decisão: análise 
exploratória de organizações no Brasil
ORIENTADOR: Mitsuru Higuchi Yanaze
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-07072017-110429/pt-br.php>
COSTA, Alan Queiroz da 
Comunicação e Jogos Digitais em ambientes educacionais: Literacias de Mídia e 
Informação dos professores de Educação Física da cidade de São Paulo
ORIENTADOR: Brasilina Passarelli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-06072017-113805/pt-br.php>
DAMASCENO, Alhen Rubens Silveira 
O luxo e o mainstream: a circulação intersígnica das marcas
ORIENTADOR: Maria Clotilde Perez Rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-30052017-110852/pt-br.php>
FERNANDEZ, Luciana Moretti 
Mente firme e coração blindado: uma teoria da presentificação social na prática 
comunicacional de representar o crime no proibido
ORIENTADOR: Heloiza Helena Matos e Nobre
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-07072017-104157/pt-br.php>
GIL, Patrícia Guimarães
Tamo junto – o argumento estudantil e sua gramática em uma arena de conflitos
ORIENTADOR: Heloiza Helena Matos e Nobre
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-23052017-155632/pt-br.php>
GROHMANN, Rafael do Nascimento
As classes sociais na comunicação: sentidos teóricos do conceito
ORIENTADOR: Roseli Aparecida Figaro Paulino
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-17032017-154338/pt-br.php>
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LAZANEO, Caio de Salvi 
Produção partilhada e reticularidade fílmica
ORIENTADOR: Sérgio Bairon Blanco Sant’Anna
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-30052017-115416/pt-br.php>
LEMOS, Ligia Maria Prezia 
O autor-roteirista e a ficção televisiva brasileira na era transmídia
ORIENTADOR: Maria Immacolata Vassallo de Lopes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-31052017-104815/pt-br.php>
LIMA, Felipe Quintino Monteiro 
Zuenir Ventura, jornalismo e testemunhos: interpretações da cultura
ORIENTADOR: Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-05092017-104038/pt-br.php>
LINARES, Nicolás Llano 
Em busca da visibilidade: um estudo exploratório sobre a midiatização do 
subcampo gastronômico da cidade de São Paulo
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-07072017-110059/pt-br.php>
LOBATO, José Augusto Mendes 
A alteridade na ficção seriada e na grande reportagem. Um estudo sobre as 
estratégias de representação do outro na narrativa televisual brasileira
ORIENTADOR: Mayra Rodrigues Gomes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-31052017-102241/pt-br.php>
MESSIAS, Claudio 
A epistemologia da educomunicação em aferição: por uma configuração do 
habitus do paradigma educomunicativo
ORIENTADOR: Ismar de Oliveira Soares
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-24072017-183709/pt-br.php>
MIRANDA NETO, Affonso Celso de 
Eram deuses os guitarristas? Heróis e mitos no imaginário da 
cultura massiva
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-25082017-102718/pt-br.php>
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PEREIRA, Else Lemos Inácio 
A era pós-disciplinar e o ambiente contemporâneo de relações públicas: 
cosmovisão ampliada da disciplina
ORIENTADOR: Margarida Maria Krohling Kunsch
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-23052017-153254/pt-br.php>
ROZA, Erick Andre 
Internet e política: estudos a partir do negativismo e do comum digital
ORIENTADOR: Massimo di Felice
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-05092017-091932/pt-br.php>
SARRO, Ed Marcos 
Quadrinhos de uso corporativo e a contemporaneidade: do boom nos anos 90 
ao declínio do gênero no Brasil
ORIENTADOR: Sandra Maria Ribeiro de Souza
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-07072017-114035/pt-br.php>
SILVA, Midierson Sebastião Maia da 
O valor-gradiente em marcas de café: midiatização da cultura e do desejo a 
partir de Nespresso e Starbucks
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-31052017-110806/pt-br.php>
SILVEIRA, Stefanie Carlan da 
Conteúdo jornalístico para smartphones: o formato da narrativa sistêmica no 
jornalismo ubíquo
ORIENTADOR: Elizabeth Nicolau Saad Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-01062017-093438/pt-br.php>
SOUZA, Lívia Silva de
A circulação midiática na base da vida material: do consumo de marcação à 
marcação do consumo
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-31052017-105022/pt-br.php>
VERGILI, Rafael 
Literacias digitais nos cursos de Graduação em Relações Públicas: disciplinas de 
tecnologia nas matrizes curriculares de universidades brasileiras
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VETRITTI, Fabiana Grieco Cabral de Mello 
A ressignificação da pesquisa-ação do NACE Escola do Futuro - USP: análise 
dos principais projetos sob a ótica das Literacias de Mídia e Informação (MIL)
ORIENTADOR: Brasilina Passarelli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-30052017-155706/pt-br.php>
VIANA, Pablo Moreno Fernandes 
Publicidade que entretém: conteúdos de marca no contexto digital
ORIENTADOR: Maria Clotilde Perez Rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-31052017-112535/pt-br.php>
MESTRADO
AUGUSTO JUNIOR, Silvio Nunes
A teoria do Vale da Estranheza aplicada às Ciências da Comunicação: um 
estudo sobre os personagens de marca a partir de uma abordagem cognitivista
ORIENTADOR: Leandro Leonardo Batista
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-05092017-095727/pt-br.php>
BARRANCO, Gustavo Silva 
O autor de telenovela brasileira: identificação e análise da obra de Walther 
Negrão, Lauro César Muniz e Silvio de Abreu
ORIENTADOR: Maria Cristina Palma Mungioli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-09032017-103742/pt-br.php>
ESTEVANIM, Mayanna 
Processos no jornalismo digital: do Big Data à visualização de dados
ORIENTADOR: Elizabeth Nicolau Saad Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-06032017-094238/pt-br.php>
FERREIRA, Bruna Cristina 
O jornalismo nas revistas femininas Claudia e Marie Claire. Os conceitos de 
beleza e saúde aplicados ao corpo feminino e ao controle do comportamento 
da mulher
ORIENTADOR: Alice Mitika Koshiyama
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-15032017-153749/pt-br.php>
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FURTADO, Eva Jussara Carvalho 
Consumo colaborativo no mundo digital: um estudo sobre design e percepção 
em sites de colaboração
ORIENTADOR: Leandro Leonardo Batista
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-08032017-160950/pt-br.php>
GASPARINDO, Leila 
As determinantes de comunicação e cultura para promover a inovação: um 
estudo em um grupo de multinacionais brasileiras
ORIENTADOR: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-20022017-142615/pt-br.php>
ITOCAZO, Carolina Pedrosa Cardoso 
Tecnologias educacionais nas escolas: fatores envolvidos no processo de adoção, 
a partir do ponto de vista da Educomunicação
ORIENTADOR: Ismar de Oliveira Soares
Endereço eletrônico: Em processamento
MACHADO, Tariana Brocardo 
Comunicação de risco na perspectiva da área nuclear no Brasil
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-21032017-110232/pt-br.php>
MARLET, Ramon Queiroz 
Transportation em narrativas transmídia: estudo sobre os efeitos cognitivos 
e sociais da exposição dos fãs a um universo ficcional multiplataforma 
contemporâneo
ORIENTADOR: Leandro Leonardo Batista
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-17032017-160043/pt-br.php>
MIANO, Barbara da Silva 
Comunicação organizacional e efeitos pathêmicos do discurso. Caso Samarco: 
um mar de lama ou de emoções?
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-27092017-114753/pt-br.php>
OLIVEIRA, Cristina Paloschi Uchôa de 
Observando a imprensa pelo caso mensalão: Joaquim Barbosa, Zé Dirceu e a 
construção de personagens em jornalismo
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ORIENTADOR: Luciano Victor Barros Maluly
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-09032017-102846/pt-br.php>
PENNER, Tomaz Affonso 
O universo narrativo de Latitudes: um estudo de caso das estratégias de 
transmidiação em uma produção ficcional brasileira
ORIENTADOR: Maria Cristina Palma Mungioli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-21032017-111021/pt-br.php>
QUINTAS, Laura Mattos Soares 




ROMÃO, Lilian Cristina Ribeiro 
Educomunicação e participação cidadã de adolescentes e jovens, no Brasil
ORIENTADOR: Ismar de Oliveira Soares
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-08052017-110529/pt-br.php>
ROSA, Beatrice Bonami 
A transdisciplinariedade das literacias emergentes no contemporâneo 




SANTANA, Cristiane Batista 
De(legando) o futuro: mediações e educomunicação nas relações entre museus e 
públicos
ORIENTADOR: Adilson Odair Citelli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-20022017-144925/pt-br.php>
SANTOS, Ana Patricia Santana dos 
Startups digitais: a travessia na zona cinzenta
ORIENTADOR: Massimo di Felice
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-06032017-093922/pt-br.php>
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SUENAGA, Alexandre Akio Casoto 
Os jovens e os sentidos do trabalho: pesquisa - intervenção em comunicação na 
rede pública de ensino
ORIENTADOR: Roseli Aparecida Figaro Paulino
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-07032017-142809/pt-br.php>
VIDEIRA, Denise Pragana 
Do local para o global: a influência da comunicação organizacional e da 
cultura nacional no processo de internacionalização de multinacionais 
brasileiras
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03022017-155036/pt-br.php>
VIGGIANI JUNIOR, Edson 
Bom Retiro: imagens, culturas e identidades
ORIENTADOR: Boris Kossoy
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-09032017-142226/pt-br.php>
YAMAMOTO, Karina Leal 
As manifestações de junho de 2013 no Jornal Nacional: uma pesquisa em torno 
da instância da imagem ao vivo
ORIENTADOR: Eugênio Bucci
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-13032017-105552/pt-br.php>
